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Resumo: O estudo teve como tema as drogas, sua tipologia, efeitos no organismo e seu 
respectivo tratamento. Frequentemente, fala-se sobre o abuso e uso de substâncias 
psicoativas e suas consequências negativas para os usuários, bem como sobre a 
descoberta de drogas no mercado e sua rápida introdução e comércio. Desta forma, faz-
se necessário mais e novos estudos a respeitos dessas drogas junto à monitoria, 
campanhas de conscientização e tratamento por parte do governo e segurança pública. 
Se o diagnóstico e o tratamento da dependência química forem precoces, será maior a 
possibilidade da conscientização e reabilitação por parte do usuário. Mas para isso, é 
importante que tenha essa vontade e conte com o apoio da família, juntamente com as 
intervenções psicoterapêuticas que precisarão ser feitas. Caso não tenha condições 
cognitivas de tomar essa decisão, a família ou o Estado deve agir de forma pró-
ativa.      
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